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FFVPM6 bermula esok
REWIND dan Autisme: Namun Ku Punya Hati antara naskhah yang
memeriahkan FFVPM6.
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MASUK edisi keenam,Festival'
Filem/VideoPelajar Malaysia
(FFVPM) yangsinggahdiUni-
versitiPutra Malaysia(UPM)
tahunini mencanaisesuatuyangbanyak
pembaharuannyaberbandinglimapengan-
juranterdahulu.
Sesuatuyangketara,kemunculanAnu-
gerah Perdanamempertandingkandua
bentukkaryaiaituVideoPendekdanDo-
kumentariPelajaryangdipilihmenerusi
kaedahSuperPitch yangjulungkali di-
perkenalkantahunini..
Nyata kaedah
ini memperlihat-
kan satu eksperi-
mentalyangham-
pir sempurnadi
bawahacuanFa-
kulti BahasaMo-
den dan Komuni-
kasi (FBMK)
UPM.
"Mulanya kami
agak risau, tapi
sampaikesaatter-
akhir ini, penjuri-
an untuk limavi-
deo terbaik dan
dokumentari da-
lamkategoriAnu-
gerahPerdanake-
lak akan menjadi
satu prosesyang
sukar. Juri pada
peringkat awal
mengakui kar-
ya-karyapembikin
filem amaturini setandingdan sebaris
dengankaryapembikinfilem arus per-
dana,"ujarPengerusiPenjurianFFVPM6,
Dr. MuhamadShamShahkatAli selepas
sidangmediamengumumkanpencalonan
akhirFFVPM6. Festivalituakanbermula
esok.
Sebagaipencetusemangatbuatsemua
pelajarfilemyangterbabit,buatpertama
kalidalamsejarahpenganjurannya,FFVP
tahun ini juga menggandakanimbuhan
kepadaparapemenangkategoriutama.
Selainwang tunai keseluruhanseba-
nyak RM33,000dan trofi kemenangan,
sebanyaklimabuahkameravideodigital
berhargaRM46,000tajaanPanasonicme-
nantipemenangbagikategoriAnugerah
PerdanauntuktrofiVideoPendekTerbaik
danDokumentariTerbaiksertasatuanu-
gerahterbaikdalamkategoriAnugerah
Cipta. -,
Bagi kategoriVideo PendekTerbaik
dalamAnugerahPerdanasebanyaklima
videoterbaiktelahdisenaraipendekiaitu
Kasih Mastura (UPM), MengintaiKasih
(ASWARA),AidanDamia(UiTM Melaka),
Rewind(UTAR) danLet'sPlay A Game
(Limkokwing).
KaryaberjudulNabiPalsu (UiTM Me-
laka), Autisme (UPM), Witty Wings
(UTAR), Cunwai(ASWARA) dan Tagal
SungaiMoroli(UMS) pulaterpilihsebagai
finalisdalamkategoriDokumentariTer-
baik.
Antarayangtercalonuntukdinilaise-
bagaiFilemPendek(C\"reka)Terbaikme-
nerusiAnugerahCiptaialahSatu(ASWA-
RA) dan1963(ASWARA).
Sesuatuyangmem-
berangsangkanjuga
adalah peningkatan
ketarayangdapatdi-
lihat menerusi pe-
nyertaanpelajaryang
mencapaiangka310
penyertaanmerang-
kumi100penyertaanbagikategoriAnu-
gerahPerdana,manakala210penyertaan
bagiAnugerahCiptauntukbersaingda-
lam 34 kategorianugerahyang diper-
tandingkansecarakeseluruhan.
Tahunini, AkademiSeni Budayadan
WarisanKebangsaan(ASWARA)muncul
sebagaiinstitusiyangpalingbanyakmeng-
hantarpenyertaan.
Tidak sekadarpestauntuk pembikin
filemyangbakaldinobatkansebagaiter-
baikmenjelangMalamAnugerahFFVPM
padamalam10Januarinanti,festivalyang
bermulaesokjuga menyenaraikanpel-
bagaiaturcarabagimenepatiemakaliini,
MemperkasakanModallnsanlndustriPer-
fileman.
Antara yang menarikuntuk mengisi
masasantaiorangawam,peminatfilem,
khalayakUPM danpelajarfilemsendiri
adalahsesitayangandanapresiasifilem
yang membariskanfilem-filemmenarik
untukdiperbahaskan,antaranyaMualaj,
AntooFighter,BudakKelantandanKami.
Tidakhanyadisajikandengantayangan
filem percuma,sesi diskusi filem-filem
yangditayangkanturutmenampilkanpe-
ngarah,pelakonsertaorangfilemsebenar
bagimemberikanulasanlanjutberhubung
falsafahatau impakfilemterhadapma-
syarakat.
Setiausahafestivalfilemitu,Mohd.Sa-
rizi Jamaluddinmemberitahu,sehingga
kinisemuapaneldanpelakonyangterlibat
denganfilemyangdipilihuntuktayangan
dan apresiasifilem sepanjangtiga hari
festivalsudahpun memberikataputus
untukhadir.
"Misalnya,untuk tayangandan apre-
siasi filemAntooFighter,bukansahaja
pengarahdan beberapapelakonutama
sudahsediamemberikankerjasama,bah-
kanproduksitilemberkenaanjugasang-
gup membuatdemonstrasikesankhas
yangdigunakanuntukpenghasilanimej
komputergrafik filemberkenaan,"kata
SalizikepadaKosmo!.
Bagimalamkemuncakpada10Januari
nanti, Pengerusi Malam Anugerah
FFVPM, Aiman MustakimRoslanpula
sudahbersediamenyahutcabaranme-
mastikanmalamanugerahitukelakkeluar
daripadakepompongpelajar.
"Konsepmemperingatiyanglamadan
memperkenalkanyang baru akan saya
persembahkan.Sepertimanakitasemua
tahu,pembikinanfilemketikaini banyak
mengaplikasikanteknologiDefinisiTinggi
(HD), tapi sedarkahkita semuabahawa
penggunaanreI filemmempunyaisejarah
yangtidakbolehdisangkal.
"Satu lagi penampilanyangsayakira
unik menjelangmalamanugerahnanti
adalahpertembunganantaragambusdan
gitardalamarenamuziktanahair.
"Harapansayaagarmalamanugerahitu
akansetarafdengananugerahiburanlain
di peringkatnasional.Kami betul-betul
merancanguntuk meraikanpenglibatan
pelajardalamarenaperfileman,jadiitulah
fokuskami,"ujar Aiman yangmenjang-
kakanseramai3500yangterdiridaripada
pelajar,artisdanorangramaiakanme-
menuhiDewanBanquetUPM menjelang
malamkemuncakitu.
Sebagaituanrumah,Aimanmahuimej
UPM sebagaipenganjurtidak tercalar
sepanjangfestivalberlangsung.
"Sebabitu kamibuatsehabisbaikdan
lebihRMlO,OOOdigunakanuntukmelan-
carkan strategipromosisepertiposter
sertahebahanmediatermasuklah eba-
handi Selangor.FMdanRadioPutra.FM
sendiri,"katanya.
•
8Januari
e Perasmian FFVPM6 oleh
Pengerusi FINAS (Dewan Zaaba
Fakulti Bahasa Moden dan
Komunikasi UPM - 9 pagi)
eTayangan/Penjurian Anugerah
Perdana (Dewan Zaaba - 11pagi)
eTayangan/Apresiasi Filem
Kaml (Dewan Zaaba - 8 malam)
9 Januari
eWacana Perfileman
(Memperkasakan Modallnsan
Perfileman Penyiaran) (Dewan
Zaaba FBMK - 9 pagi)
eTayangan/Apresiasi Filem
Budak Kelantan (Dewan Zaaba - 3
petang)
10Januari
eTayangan/Apresiasi Filem
Mualaf (Dewan Zaaba - 9.30
pagi)
.eTayangan/Apresiasi Filem
Antoo Fighter (Dewan Zaaba - 2
petang)
eMah~mAnugerah FFVPM6
(Dewan Banquet UPM - 8
malam)
Antara Pencalonan Anugerah
Cipta:
1.Anugerah Filem Cereka
(Pendek) Terbaik:
eSatu (ASWARA)
e1963 (ASWARA)
2. Anugerah Video (Pendek)
Cereka Terbaik:
eBurp (ASWARA)
e"usl (MUM)
eThe Last Exit (UTAR)
eAku (ASWARA)
eKopltlam Kurang Manis
(UiTM)
3.Anugerah Filem/Video
Eksperimental Terbaik:
ePleasure (UiTM)
eThe Artifact (MMU)
eThe Weather Man (MMU)
eWlnd(MMU)
eAlr (UiTM Shah Alam)
4. Anugerah Video Muzik
Terbaik:
eJatuh Clnta Lagi (MUM)
eSln (UTAR)
ePuteri Natya Shatra (UiTM
Shah Alam)
eHatl (UiTM Shah A/am)
eSemangat Humlnodun
(ASWARA)
5. Anugerah Iklan/Promosi
Terbaik:
eUtamakan Keselamatan
(UIA)
eMenjahit Katarsis (UKM)
eKehldupan Yang Positlf
(UKM)
eCanon (Segi College)
eOur Hope (UTAR)
